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De laatste paar jaar zijn door het Proefstation voor de Groente- en 
Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk, Het Instituut voor de Veredeling van 
Tuinbouwgewassen te Wageningen, verschillende proeftuinen en studieclubs 
diverse rassenproeven genomen. Getracht is de resultaten van deze rassen-
proeven, voorzover beschikbaar, in dit rapport samen te vatten. Daar met 
sommige rassen meer en uitgebreidere proeven zijn genomen dan met andere 
rassen, loopt de beschrijving per ras nogal uiteen. 
Volgorde van de rasbeschrijvingen 
De rasbeschrijvingen zijn als volgt gerangschikt; 
a. groene zaadvaste rassen (blz,. 3 ) 
b. groene hybriderassen (blz. 5 ) 
c. halfgroene hybriderassen ') (blz. 7 ) 
d. bleke zaadvaste rassen (blz. 13 ) 
e. bleke hybriderassen (blz. 19 ) 
Binnen deze 5 groepen staan de rassen alfabetisch gerangschikt. 
De groene zaadvaste en hybriderassen. De goede rassen uit deze twee groepen 
lenen zich voor de stookteelten? ze geven een hoge "vroege produktie" van 
goede kwaliteit, maar later in het seizoen laat de kwaliteit vaak te 
wensen over. De tomaten van de groene rassen zijn bij sterke belichting 
(b.v. in de zomer) gevoelig voor wankleuring. Ze zijn ook gevoeliger voor 
verstoring van de waterhuishouding dan de bleke rassen? het leidt gemak-
kelijk tot slap gaan en onvoldoende zetting. Deze eigenschappen zijn in 
dit verslag niet bij ieder groen ras apart vermeld, tenzij een ras in een 
bepaald opzicht afwijkt van de andere rassen van die groep. Vaak blijken 
geconstateerde verschillen niet reproduceerbaar en moeten ze het gevolg 
zijn van standplaatsinvloeden. 
De halfgroene hybriderassen zetten onder lichtarme omstandigheden vaak wat 
gemakkelijker dan de groene rassen? toch was in veel proeven de "vroege 
produktie" van de groene rassen in de zeer vroege en vroege stookteelten 
hoger dan van de halfgroene rassen. Wat betreft de vruchtkleur staan de 
halfgroene rassen dichter bij de groene dan bij de bleke rassen? onde? 
dezelfde omstandigheden treffen we in de halfgroene rassen minder groen-
kragen aan dan in de groene, hetgeen vooral in verband met doortelen van 
belang is. De oppervlakte beteeld met goede halfgroene hybriderassen is 
de laatste jaren nogal toegenomen. Vooral de Extasegroep (Azes, Excellent, 
Exquise, Extase, Imitato, Isabelle, Panase enz.) trekt de aandacht. 
Ook in de nateelt zijn met de goede, halfgroene hybriderassen goede resul-
taten geboekt. 
De bleke rassen 
Van de bleke rassen wordt het zaadvaste ras Moneymaker in alle teelten 
nog steeds vrij veel gebruikt, maar vooral in de wat latere stookteeltei. 
en ie koude teelt. De beteelde oppervlakte loopt de laatste jaren evenwel 
terig. 
Vele bleke hybriderassen geven door de lagere internodiën èn het grotere 
en meer open blad een vrij brede, open plant. De tomaten van vele bleke 
hybriderassen zijn in het begin van de teelt dikwijls fijner, ronder en 
van betere kwaliteit dan van de Moneymakerselecties. Verschillende bleke 
hybriderassen worden, wanneer flink wordt gestookt, te fijn. De doorgroei 
is meestal beduidend beter en de totale produktie ligt, ondanks het iets 
geringere aantal trossen tot aan de draad, vaak hoger dan van de Moneymaker-
selecties. 
») 
' halfgroene zaadvaste rassen bestaan niet. 
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Bovenin doet de kwaliteit van de goede bleke hybriderassen weinig onder 
voor die van de Moneymakerselecties. 
Cladosporium 
In overleg met ir. N. Hubbeling van het Instituut voor Plantenziektenkundig 
Onderzoek is besloten de "oude" fysio's voortaan aan te duiden als de 
A-fysio's; de"nieuwe" fysio's zullen we voortaan B-fysio's noemen. 
De fysio's, die voor het eerst zijn waargenomen in 1967» zullen we C-fysio's 
gaan noemen. 
Het ziet er naar uit dat alle tot dusver onvatbare rassen door de C-fysio's 
kunnen worden aangetast, vandaar dat thans niet meer gesproken wordt van 
'onvatbaar voor Cladosporium' maar van 'onvatbaar voor de A- en de B-fysio's 
van Cladosporium'. 
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GROENE ZAADVASTE RASSEN 
Ailsa Craig (Berco, Cromco, Elsekamp, Glorie» Glory, Hollands Glorie, 
Kampioen, Kromco, Kromkamp enz.) 
Een groen zaadvast ras. Vatbaar voor Cladosporium. Tussen de selecties 
uit het ras Ailsa Craig bestaat enig verschil in vroegheid, vrucht-
grootte en groeikracht. 
Door de komst van de groene en de halfgroene hybriderassen die onvatbaar 
zijn voor de A- en B-fysio's van de Cladosporiumschimmel, hebben de Ailsa 
Craig selecties vrijwel geen betekenis meer. 
Vormt een vrij fors gewas, dat door de langere internodien, langere en 
meer open bladeren, breder maar minder dicht is dan Moneymaker. Meestal 
zijn de eerste trossen groter en van een betere kwaliteit dan van Money-
maker. Alhoewel de eerste tomaten dikwijls van Moneymaker worden geplukt, 
komen de eerste kilo's meestal van de Ailsa Craigselecties. 
De tomaten aan het eind van de dikwijls (te) lange trossen groeien dikwijls 
onvoldoende uit en rijpen traag. Dit euvel is in de meeste nieuwe hybride-
rassen grotendeels ondervangen. Deze nieuwe rassen komen bovendien wat 
eerder in produktie (mede door een betere bloem), zijn kwalitatief wat 
beter en geven bovenin meestal een betere groei en zetting te zien. 
Overigens lenen groene rassen zich niet voor de koude teelt daar ze bij 
sterhe belichting gevoeliger zijn voor wankleuring dan de bleke rassen, en 
is de kans op een onvoldoende kwaliteit boven in de kas groter. 
Astronaut - K.s Leen de Mos, Naaldwijk. 
Dit ras wordt door de kweker uit de handel genomen. 
Bonafide (Neuzucht 3111) - K.s Pa. Haubner Suddeutsche Pflanzenzucht 
K.G.,Worms-Weinsheim, Duitsland. Vertegen-
woordiger in Nederland; N.V. Nunhem's Zaden, 
Haelen (L.). Kwekersrecht 1967« 
Een groen zaadvast ras. Vatbaar voor Cladosporium. 
Het vrij fijne gewas lijkt iets op dat van Ailsa Craig, maar het blad is 
lichter groen en meer open. Kwam zeer vroeg in produktie, duidelijk vroeger 
dan Glory. Gaf een zware J à 4-hokkige, m.o.m. platronde, wat rozeachtige 
tomaat. Uitwendig enigszins "gemoot". 
Elkladex (Nr.6127) - K.% N.V. Gebr. v.d. Berg, Naaldwijk. 
Kwekersrecht ? 1964• 
Een groen zaadvast ras. Onvatbaar voor de A-fysio's van Cladosporium maar 
vatbaar voor de B-fysio's van Cladosporium die zich overigens traag 
ontwikkelden. Het donkergroene gewas vertoont enige overeenkomst met dat 
van Glory, maar is wat meer gedrongen. 
Een vrij trage groeier. Een vrij hoogronde tomaat van goede kwaliteit. 
Gerneda - K.s J.P. Rood, Wateringen. Kwekorsrocht aangevraagd. 
Een groen zaadvast ras. Onvatbaar voor Cladosporium. 
Het donkergroene kortgelede gewas vertoont enige overeenkomst met dat van 
Ailsa Craigselecties. Redelijke doorgroei. Begon later te bloeien dan 
Ailresist RR5 kwam ook duidelijk later in produktie dan Ailresist RR. 
Gaf een hoogronde tomaat van redelijke kwaliteit die goed van stuk bleef. 
In dit ras kwamen nogal wat kroeskoppen voor. 
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Grosto (Nr.215) - K. s N.V. Rijk Zwaan, Rotterdam. Kwekersrecht ^bb. 
Een groen zaadvast ras. Vatbaar voor Cladosporium. 
Het gewas lijkt het meest op dat van de Ailsa Craigselecties, maar is iets 
langer geleed. Groeikracht middelmatig. Nogal lange trossen. 
Onder de eerste tros zaten minder bladeren dan bij de meeste andere groene 
rassen. In een proef in de vroege stookteelt was het een van de eerste 
bloeiers. Valt op door de bleekgele-crêmekleurige bloem. 
Was ongeveer even vroeg als Ailresist RR. Een vrij fijne tomaat, was duide-
lijk fijner dan Ailresist RR e.d. en gaf ook nogal wat kriel. 
De kwaliteit was zeer goed behoudens het voorkomen van wat "tepeltjes" en 
enkele gebarsten tomaten. Leek goed produktief. 
Nr.6425 - K.5 A. Vogelaar, Poeldijk. 
Een groen zaadvast ras. Onvatbaar voor de A-fynio's, maar vatbaar voor de 
B-fysio's van Cladosporium. 
Het middelmatig zware gewas vertoont enige overeenkomst met Glorie, maar 
is wat meer open. Groeit vrij snel, vrij lange trossen. Kwam ongeveer 
gelijk met Ailresist in produktie. Een middelmatig zware tomaat, fijner dan 
Ailresist. Kwaliteit middelmatig. 
Nr.6428 - K.s A. Vogelaar, Poeldijk. 
Een groen zaadvast ras. Onvatbaar voor de A-fysio's van Cladosporium maar 
vatbaar voor de B-fysio's. 
Een wat langer geleed Ailsa Craiggewas. Groeikracht vrij sterk. 
Lange trossen. Kwam in onze proef duidelijk vroeger in produktie dan 
Glorie. Aanvankelijk zwaarder van stuk dan Glorie. De kwaliteit liet vooral 
bovenin te wensen over. 
Namenia - K.s N.V. Gebr. v. Namen, Dordrecht. 
Een groen zaadvast ras. Vatbaar voor Cladosporium. 
Het gewas lijkt veel op dat van Glorie, maar is iets langer geleed. 
Een sterke groeier. De eerste tros zat iets hoger dan bij de meeste 
vergelijkbare rassen. De meeste trossen waren groot, hetgeen tot gevolg 
had dat er later wat staartvruchten werden geoogsc. Kwam iets vroeger dan 
Glorie in produktie, gaf een tomaat die wel iets zwaarder, maar kwalitatief 
niet beter was dan Glorie. Leek goed produktief. 
Rénova - K.s N.V, Rijk Zwaan, Rotterdam. Kwekersrecht 1950. 
^en groen zaadvast ras. Vatbaar voor Cladosporium. 
f'et gewas houdt het midden tussen Tuckswool en Ailsa Craig. Het blad is 
langer dan van Tuckswood. De eerste trossen zaten laag, de volgende trossen 
zaten vrij dicht opeen. Kwam later dan Glory in produktie. 
De vrucht is 2-3 hokkig (ühickswood is 3-4 en meerhokkig) en zwaarder en 
hoger van vorm dan die van Glory. De tomaten hebben vaak een zgn. "tepel". 
Op enigszins groeikrachtige grond laten vorm en kleur te wensen over. 
Robar - K.: N.V. Rijk Zwaan, Rotterdam. 
Groen, zaadvast ras. Vatbaar voor Cladosporium. 
Komt het meest overeen met Rénova maar is wat korter geleed. Middelmatig 
vroeg. Gaf vooral in het begin van de teelt een zware tomaat. 
Kleurde soms niet geheel egaal. De tomaat is hoogrond. Maakte de indruk 
goed produktief te zijn. Werd iets minder ernstig door Cladosporium aan-
getast dan de andere vatbare groene rassen. 
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Sekura (voorheen Nr.6174) - K.i N.V. Gebr. v.d. Berg, Naaldwijk. 
Kwekersrecht 1964« 
Een groen zaadvast ras. Vatbaar voor Cladosporium. 
Het gewas lijkt op dat van Ailsa Craig. Vooral in jong stadium valt het 
forse, donkergroene plantje op. Kwam vrij vroeg in produktie. 
Een vrij hoge tomaat. Gaf nogal wat gescheurde tomaten. Werd later door de 
A-fysio's van Cladosporium aangetast dan de meeste andere vatbare rassen. 
In dit opzicht te vergelijken met Briljant Ster. 
Volto - K.1 Vreeken's Zaden, Dordrecht. 
Een groen zaadvast ras. Vatbaar voor Cladosporium. 
Een open Ailsa Craiggewas, waarvan de bovenste, geheel uitgegroeide bla-
deren wat meer uitstaan dan van Glory. Groeide wat sneller dan Glory. 
Kwam vroeg in produktie. Gaf een fijne, wat platronde tomaat. 
Was overwegend 3-hokkig. Rond de kelk wat geribd. Gaf nogal wat kriel. 
GROENE HYBRIDERASSEN 
Acram - K.s N.V. Ouden Dam, Wilnis (U). Wordt in de handel gebracht door 
N.V. Oudijk-Wulfse, Waddinxveen en Pa. van Hemert en Co., 
Waddinxveen. 
Een groen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en de B-fysio's van Cladosporium. 
Heeft vooral in de vroege stookteelt en de herfstteelt op
 O'~
oei.zame (veen-) 
gronden goed voldaan. Voldoet in verschillende opzichten beter dan de tot 
voor enkele jaren veel gebruikte Ailsa Craigselecties. 
Het gewas is iets fijner dan van Allresist en groeit ook iets kalmer. 
Groeit overigens goed door en zet ook bovenin goed. Vroeg, goed proiuktief 
en van goede kwaliteit. Doordat Acram minder staartvruchten (punttomaten) 
geeft dan verschillende Ailsa Craigselecties lag het gemiddeld vrucht-
gewicht bijna altijd hoger. 
Ailresist - K.% N.V. Gebroeders Sluis, Enkhuizen. Kwekersrecht 1965> 
Een groen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Cladosporium. 
De gebruikswaarde van dit ras komt overeen met die van Acram met di^a 
verstande dat Ailresist wat sterker groeit. 
Heeft daardoor in de vroege stookteelt vooral op de niet al te groe ;.krach-
tige gronden goed voldaan. Op groeikrachtige gronden kunnen de trosse.i te 
^root worden (punttomaten) en dan laat de zetting soms te wensen over. 
Een sterke groeier die spoedig na het planten uitsteekt boven vele andere 
groene rassen. Lange, open bladeren. Komt vroeg in produktie, is zeer pro-
duktief. Het gemiddelde vruchtgewicht ligt iets lager dan dat van Acram, 
Craigres en Red Crown, maar is desondanks ruim voldoende. Door het niet al 
te hoge gemiddeld vruchtgewicht laat de kwaliteit onder enigszins normale 
omstandigheden, zelden te wensen over. 
Cr.MR (Cromco meeldauwresistent) - K.s A. Vogelaar, Poeldijk. 
Een groen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en de B-fysio's van Cladosporium. 
Dit ras is door de kweker uit de handel genomen. 
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Craigres - K.g Vreeken's Zaden, Dordrecht. 
Een groen hybrideras. Onvatbaar voor Cladosporium. 
Een open Ailsa Craiggewas. Zeer goede doorgroei. Groeit iets rustiger dan 
Ailresist. 
Uit verschillende proeven is gebleken dat Craigres gerekend moet worden 
tot de vroegste en meest produktieve groene rassen voor de vroege stook-
teelt. Bezit een flinke groeikracht en daardoor kan op zeer groeikrach-
tige gronden de kwaliteit iets teruglopen. Blijft ook bovenin good van: 
stuk. 
Feston - K.s N.V, Sluis en Groot, Enkhuizen. 
Een groen hybrideras. Onvatbaar voor de A-fysio's, maar vatbaar voor de 
B-fysio's van Cladosporium. 
Tussen Feston en M.G. van de N.V. C.W. Pannevis te Delft kon geen verschil 
worden aangetoond. Voor beschrijving wordt derhalve verwezen naar de M.G. 
Glory, M. - K.s N.V. Struik & Co., Enkhuizen. 
Een groen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Cladosporium. 
Dit ras vertoont zeer veel overeenkomst met Ailresist RR. Voor beschrijving 
zie aldaar. 
Growers Pride - K.s N.V. J. Bruinsma, Naaldwijk. 
Een groen hybrideras. Vatbaar voor Cladosporium. 
Het gewas vertoont enige overeenkomst met dat van Ailsa Cxuig. 
De eerste tros is vaak klein. In een proef in 4-voud in de stookteelt op 
de proeftuin te Sappemeer bleek Growers Pride duidelijk later in produktie 
te komen dan nieuwe Cladosporium-resistente hybriderassen zoals Ailresist, 
Craigres en Red Crown. Gaf een zeer zware tomaat (zwaarder dan Glory, 
Ailresist enz.), de vorm liet te wensen over. 
De vruchten zijn nl. vaak nûjn. gemoot en er kwamen wat bonken in voor. 
M.G. (Meeldauwvri.ie Glory) - K. s U.V. C.W. Pannevis, Delft. 
Een groen hybrideras. Onvatbaar voor de A-fysio'^, maar vatbaar voer de 
B-fysio's van Cladosporium. 
Het gewas vertoont veel overeenkomst met dat van Glory, maar is iej3 
fijner. Later in de teelt laat soms de groeikracht wat te wensen over. 
Meestal iets later dan de nieuwe groene hybriderassen zoals Acram, Mire-
sis*, Craigres en Red Crown. 
Het gemiddeld vruchtgewicht lag iets beneden dat van Glory, Ailresist en 
ïraigres. Zeer goede kwaliteit, maar wat gevoelig voor barsten. 
M.G.2 - K.; N.V. C.W. Pannevis, Delft. 
Een groen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Cladosporium. 
Vertoont verder vrij veel overeenkomst met de oude M.G., maar groeit 
beter door. Ongeveer even vroeg als Acram of iets later. Iets fijner van 
vrucht dan M.G.2 vroeg. Ongeveer even zwaar als Acram. 
M.G.2 vroeg - K.5 N.V. C.W. Pannevis, Delft. 
Een groen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Cladosporium. 
Vertoont veel overeenkomst met rassen als Acram, maar is iets zwaarder 
van stuk. Een beproevenswaardig ras. 
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Nr. 105 - K. s Fa. V.P.J, de Ruiter en Zn., B."> <?iswijk. 
Een groen hybrideras. Onvatbaar voor de A-fysio's, naar vatbaar voor de 
B-fysio's van Cladosporium. 
Lijkt in gewas vrij veel op een Ailsa Craigtype. Goede groeikracht. 
Was iets later dan Acram. Gaf een zware tomaat van goede kwaliteit, 
Preto (voorheen Nr.41) - K. ; Vreeken's Zaden, Dordrecht. 
Een groen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Cladosporium. 
Lijkt in gewas veel op Ailresist. Goede doorgroei. 
Kwam ook ongeveer gelijk met Ailresist in produktie| het gemiddeld vrucht-
gewicht lag iets hoger. Staat kwalitatief dicht bij Ailresist. Goed pro-
duktief. Het wortelgestel van Preto was wat zwaarder dan van de andere 
groene rassen. Zou volgens de Fa. Vreeken minder last hebben van kurk-
wortelaantasting. Daar in de proef vrijwel geen kurkwortel voorkwam kon 
ten aanzien hiervan geen verschil worden vastgesteld. 
Red Crown - K.% N.V. A. Zwaan Jr., Enkhuizen. 
Een groen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Cladosporium. 
Het gewas lijkt op dat van Ailsa Craig, maar is wellicht iets opener. 
De bladeren zijn wat langer. Kwam vroeg in produktie en gaf een zware tomaat 
van goede kwaliteit. Komt in gebruikswaarde ongeveer overeen met rassen als 
Acram, Ailresist en Craigres die tot de besten van het huidige groene 
sortiment gerekend moeten worden. Schijnt zich vooral thuis te voelen op 
de wat zwaardere gronden. 
Sirene - K.s Enkhuizer Zaadhandel, Enkhuizen. 
Een groen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Cladosporium. 
Vertoont veel overeenkomst met Acram. Voor beschrijving zie r?.daar. 
HALFGROENE HYBRIDERASSEN 
Almere - K,s N.V. Struik en Co., Enkhuizen. 
Een halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Cladosporium. 
In het gewas overwegen de kenmerken van de Ailsa Craig. Doorgroei matig. 
Kwam iets later in produktie dan Extase. 
Een mooie ronde tomaat. Dikwijls wat zwaarder van stok dan Extase. 
Goed produktief. Gaf weinig kriel. 
Azes - K.s N.V. J. Bruinsma, Naaldwijk. 
Een halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Cladosporium. 
Ko*, door ons niet worden onderscheiden van Extase. Voor beschrijving zie 
aldaar. 
Beauty (voorheen Nr.116) - K.; Fa. W.P.J. de Ruiter en Zn., Bleiswijk, 
Een halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Cladosporium. 
Het gewas doet aan Ouden Dam A denken maar is nog iets langer geleed, dus 
meer open dan dat van Extase. 
Een vrij snelle groeier, die ook goed doorgroeit. Kwam gelijk met Extase 
in produktie? het gemiddelde vruchtgewicht komt vrijwel overeen met dat 
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van Extase. Vorm en kleur waren goed. Zeer produktief. Bleek wat gevoelig 
te zijn voor scheuren. Mede door het open gewas beproevenswaardig voor de 
nateelt. 
Bleke Ouden Dam - K.s N.V. Rood en Co., Loosduinen. 
Een halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Clado-
sporiun. 
Vertoont zeer veel overeenkomst met Ouden Dam MRj voor beschrijving zie 
aldaar. 
Exakta (Hybride 30/30) - K. s Enkhuizer Zaadhandel, Enkhulzen. 
Een halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Clado-
sporiun. 
Gewas tussentype, wat fijner dan Extase. Doorgroei goed. Kwam ongeveer 
gelijk met Extase. Vermoedelijk niet zwaarder van stuk dan Extase. 
We oogsten wat meer kriel. Goed produktief. 
Excellent - K.s N.V. Ouden Dam, Vilnis (ïï.). Wordt in de handel gebracht 
door de Pa. van Hemert en Co. en door de N.V. Oudijk-
Wulfse, beiden te Waddinxveen. 
Een halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Clado-
sporiun. 
Het gewas vertoont zeer veel overeenkomst met dat van Extase. Voor beschrij-
ving zie aldaar. 
Exquise RR (670 ZP) - N.V. Gebroeders Sluis, Enkhuizen. 
Een halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Clado-
sporiuc. 
Vertoont zeer veel overeenkomst met Extase. Voor beschrijving zie aldaar. 
Extase - K.; Enkhuizer Zaadhandel, Enkhuizen. 
Een halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor A- en B-fysio's van Clado-
sporiun. 
Een fors gewas. Reeds in een jong stadium te herkennen doordat de bladeren 
wat meer omhoog staan dan van de andere rassen (met uitzondering va'. 
Allround en Allround Méres). De kiemplanten zijn wat forser dan van de 
meeste andere rassen. Een stevige groeier die ook bovenin goed dooxgrroeit. 
De -Vlossen zijn meestal matig lang, maar zitten vrij dicht bij elkaar. 
Oe eerste tros bloeit vroeg. Zetting ook bovenin goed. Is in de wat latere 
Ftookteelt even vroeg als Acram, Ailresist, Craigres enz., geeft later in 
de keelt vaak een betere kwaliteit. Niet een van de zwaarste. Bij hoog 
stoken kan Extase wel eens wat fijn worden; maar wordt als regel naar boven 
toe relatief zwaarder. Bij te sterke groei verraadt ook Extase haar afkomst 
(groen x bleek) en kan vooral in het begin van de teelt dan wel eens wat 
kantig worden. Heeft in vele proeven vooral in de niet al te vroege stook-
teelt en in vergelijking met bleke rassen de aandacht getrokken door de 
goede uniforme kwaliteit en sortering. Ook in de herfstteelt is dit ras 
zeer goed bevallen. 
Florissant - K.s N.V. J. Bruinsma, Naaldwijk. 
Een halfgroen hybrideras. Vatbaar voor Cladosporium. Vertoont enige over-
eenkomst met Ouden Dam A, maar groeit wat sterker. 
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De doorgroei is redelijk. Yaak nogal grote bossige trossen. Komt gelijk 
met of iets later dan Extase in produktie. Komt op gronden met een matige 
groei vrij vroeg in produktie en is dan goed produktief. De kwaliteit en 
de zetting laten op gronden met wat meer groeikracht vaak te wensen over, 
tenzij de groei anderzins wordt afgeremd. Rassen als Rijncross en Extase 
geven op groeikrachtige grond een betere kwaliteit maar zijn ook fijner 
van vrucht. 
Imitato - K.; Vreeken's Zaden, Dordrecht. 
Een halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Clado-
cporiun. 
Kon door ons niet worden onderscheiden van Extase. Voor beschrijving zie 
aldaar. 
Isabelle - K.% Nunhem's Zaden, Haelen (L.). 
Een halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Clado-
sporiuri. 
Kon door ons niet worden onderscheiden van Extase. Voor beschrijving zie 
aldaar. 
Monal - K.s N.V. Gebroeders Sluis, Enkhuizen. 
Een halfgroen hybrideras. Vatbaar voor Cladosporium. 
Het gewas vertoont veel overeenkomst met dat van Ouden Dam A. In een proef 
in 4-voud in de lichte stookteelt op de proeftuin te Sappemeer bleek 
Monal in vroegheid en produktiviteit niet betrouwbaar te verschillen van 
Ouden Dam A. 
In verschillende proeven liet de kwaliteit te wensen over. De eerste 
tomaten waren nogal zwaar, rijpten vroeg maar waren nogal wat kantig. 
Is in de kop wat minder sterk dan verschillende nieuwere rassen. 
Monkro - K.s Enkhuizer Zaadhandel, Enkhuizen. 
Een halfgroen hybrideras. Vatbaar voor Cladosporium. 
Vormde een vrij zwaar gewas dat op dat van Ouden Dam A lijkt, had lange, 
open bladeren en lange trossen. De trossen zaten vrij dicht opeen. 
Vrij vroeg en produktief. Heeft een goede indruk gemaakt. 
Multicross 12 A - K.s N.V. J. Bruinsma, Naaldwijk 
Eeix halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Clado-
sporiun, Verticillium en Fusarium. 
Vormde een zwaar gewas. Zeer goede doorgroei en zetting bovenin. 
Was duidelijk vroeger en produktiever dan Moneymaker. Gaf een zware tomaat 
vooral in het begin. We oogsten enkele bonken. De kleur liet te wensen 
over. 
Nr.77 - K.s N.V. A. Zwaan Jr., Enkhuizen. 
Een halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Clado-
sporium. 
Vertoont in gewas veel overeenkomst met Extase. Doorgroei matig. 
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Ouden Dam A - K. s N.V. Ouden Dam, Wilnis (U.). Wordt in de handel gebracht 
door de Pa. Oudijk-Wulfse en de Fa. van Hemert en Co., 
beiden te Vaddinxveen. 
Een halfgroen hybrideras. Vatbaar voor Cladosporium, 
Staat wat gewas betreft tussen Ailsa Craig en Moneymaker. Groeikracht 
middelmatig. De eerste tros is meestal vrij klein en zit vrij laag? 
het güwas is wat korter geleed dan de meeste groene rassen. 
Vooral halverwege het gewas komen nogal eens (te) grote trossen voor die 
later staartvruchten (ook wel punttomaten genoemd) geven. Over het algemeen 
is de kwaliteit minder dan van de meeldauwresistente hybriderassen zoals 
Excellent en Extase. 
Ouden Dam MR - K.; N.V. Ouden Dam Wilnis (U.). Wordt in de handel gebracht 
door N,V. Oudijk-Wulfse en door de Pa. van Hemert en Co., 
beiden te Waddinxveen. 
Een halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en de B-fysio's van Clado-
sporium. 
In het gewas overwegen de Ailsa Craigkenmerken. Het gewas is wat fijner 
en veel meer open dan Extase. Door de grote bladeren en de wat langere 
internodiën een breed, open gewas. Groeide sneller dan Ouden Dam A en Glory, 
lange trossen. Kwam iets later dan Extase in produktie. Gaf in de meeste 
proeven een zware tomaat (duidelijk zwaarder dan Extase) goede kwaliteit. 
Door de goede groei en de zware tomaat kan dit ras op groeikrachtige (veen-) 
gronden wat eerder moeilijkheden geven dan b.v. Ouden Dam A. 
Elders kan de sterkere groeikracht een voordeel blijken te zijn. V/as goed 
produktief. Naast de overwegend zeer goede ervaringen zijn met dit ras ook 
wat wisselende ervaringen opgedaan. 
Panase - K.s N.V. C.W. Pannevis, Delft. 
Een halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Cladosporium. 
Kon door ons niet van Extase worden onderscheiden. Voor beschrijving zie 
aldaar. 
Pimpernel - K,s N.V, Sluis en Groot, Enkhuizen. 
Een halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor de A-fysio's van Cladosporium 
(vertoonde wel enkele gele vlekjes, maar geen mycelium); vatbaar voor de 
B-fysio's. 
Tussen Pimpernel en Viglo M kon geen verschil worden aangetoond. 
Voor de beschrijving wordt derhalve verwezen naar Viglo M. 
Primresist - K.s N.V. Gebroeders Sluis, Enkhuizen. Kwekersrecht aangevraagd. 
Een halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor de A-fysio's maar vatbaar voer de 
B-fysio's van Cladosporium. 
Het gewas heeft kenmerken van Ailsa Craig en van Moneymaker, maar de Ailsa 
CraLg-kenmerken overheersen. Het is minder open dan dat van Glory, M.G. en 
Ailresist. Groeit aanvankelijk sterk, later zwakt de groei wat af. Het half-
groene karakter komt ook tot uiting in de lage inplanting van de eerste tros 
vergeleken met rassen als Glory, Ailresist en Craigres. Kwam wat later in 
produktie dan Extase, Ailresist e.d. De kwaliteit van de eerste tomaten 
voldeed niet geheel aan de verwachtingen. 
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Plusresist RR (Primresist RR) - K. % N.-V. Gebroeders Sluis, Enkhuizen. 
Een halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Cladosporium 
Het gewas is meer open en iets fijner, dan dat van Extase. Was iets later 
dan Extase. De eerste trossen waren vrij groot en gaven daardoor wat punt-
tomaten. In gemiddeld vruchtgewicht, kwaliteit en produktiviteit was het 
verschil met Extase klein. Overigens niet te verwarren met Primresist waarmee 
Primresist RR hoogstens één ouder gemeen heeft. 
Primto (Nr.42) - K.s Vreeken's Zaden, Dordrecht. Kwekersrecht aangevraagd. 
Een halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Cladosporium 
fulvum. 
Gewas tussentype. Doorgroei matig, het gewas werd bovenin wat fijn. 
Kwam ongeveer gelijk met Extase in produktie. Kwalitatief te vergelijken 
met Extase. Het gemiddeld vruchtgewicht lag iets beneden dat van Extase; 
gaf ook wat meer kriel. 
Raak - K.s N.V. Rood en Co., Loosduinen. 
Een halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Cladosporium. 
Het gewas is wat lichter en wat meer open dan dat van Extase. Goede groei. 
Kwam ongeveer gelijk met Extase in produktie. Ongeveer even zwaar als Extase. 
Ongeveer even produktief als Extase. Kwaliteit goed. Door de grotere trossen 
werd wat meer kriel geoogst dan van Extase. 
Revermun - K.s Lindgreen, Aabenraa, Denemarken. Wordt in Nederland in de 
handel gebracht door N.V. J. Bruinsma, Naaldwijk. 
Een halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en de B-fysio's van Clado-
sporium (vertoonde na besmetting met de B-fysio's wol gele vlekjes, naar 
geen mycelium). Zou resistent zijn tegen Verticillium. 
Een open Ailsa Craiggewas. Langer geleed dan de meeste andere halfgroene 
rassen zoals Ouden Dam A en Extase, Sterke groeikracht. 
Kwam van alle halfgroene rassen (15 stuks) het vroegst in produktie en was 
op een na het produktiefst. 
Gaf een zeer zware, platte, meestal meerhokkige tomaat. Uitwendig meestal 
gemoot. Alleen wanneer de groei zeer kalm is, enigszins rond. De kleur liet 
veel te wensen over. 
Ri.jncross - K. s N.V. J. Bruinsma, Naaldwijk. Kwekersrecht 1967» 
Een halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Cladosporium. 
Het gewas is wat minder dicht dan dat van Ouden Dam A, Extase e.d. doei'" de 
wat langere leden en de meer open bladeren. Een matig sterke groeier, die 
evenwel goed doorgroeit en als regel bovenin goed zet. 
Groeit ook wat rustiger dan Topcross hb van hetzelfde selectiebedrijf. 
Ie os later dan Extase. Gaf een fijne tomaat van zeer goede kwaliteit. 
Het gemiddeld vruchtgewicht lag iets beneden dat van Extase. Iets gevoelig 
voor barsten. 
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Senior - K.s Enkhuizer Zaadhandel, Enkhuizcru 
Een halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor de A-fysio's, maar vatbaar voor de 
B-fysio's van Cladosporium. 
Het gewas staat tussen Ailsa Craig en Moneymaker in en is dus te vergelij-
ken met Ouden Dam A. Kwam later dan Ouden Dam A in produktie. 
Gaf nogal zware tomaten waarvan de kwaliteit niet helemaal aan de eisen 
voldeed. 
Superdan - K.; Lindgreen, Aabenraa, Denemarken. Wordt in Nederland in de 
handel gebracht door N.V. J. Bruinsma, Naaldwijk. 
Een halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en de B-fysio's van 
Cladosporium. 
Gewas tussentype, wat langer geleed dan Ouden Dam A. Vrij kort blad. 
Vrij sterke groeikracht. Lange trossen waarvan later nogal wat staart-
vruchten (punttomaten) werden geplukt. 
Kwam ongeveer gelijk met Extase in produktie. Meerhokkig. Een van de fijnste 
halfgroene rassen, desondanks vielen vorm en kleur tegen. 
De vruchten zijn dikwijls wat plat en kantig. Minstens even produktief als 
Extase. 
Topcross hb - K.s N.V. J. Bruinsma, Naaldwijk. 
Een halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor de A-fysio's, maar vatbaar voor de 
B-fysio's van Cladosporium. 
Het gewas staat dichter bij Ailsa Craig dan bij Moneymaker! de internodiën 
zijn nog wat langer dan die van Glory. Lange bladeren. Groeide nogal wat 
sneller dan Glory. De eerste trossen zaten ook hoger dan bij Glory. 
De ruime, meestal onvertakte trossen zijn vaak vrij lang en zitten vrij 
ver uiteen. Middelvroeg ras. 
Geeft als regel een mooie, hoogronde, middelmatig zware tomaat. 
Een produktief ras dat in de niet te kort durende herfstteelt vaak zeer 
goed bevalt. 
Viglo M - K.s N.V. C.W. Pannevis, Delft. 
Een halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor de A-fyaio's, maar vatbaar voor 
de B-fysio's van Cladosporium. 
Het gewas vertoont veel overeenkomst met dat van Ouden Dam A maar is wat 
korter geleedj ook wat korter geleed dan Extase. Groeide wat langzamer dan 
Viglo van hetzelfde selectiebedrijf. Kwam iets later dan Viglo in produktie. 
Aan het eind van de teelt werden van Viglo M vrij veel groene tomaten 
geoogst. In het begin wat fijner dan Viglo en Extase maar over de gehele 
teelt gerekend lag het gemiddeld vruchtgewicht iets hoger. Bovenin viel de 
kwaliteit wat tegen. Wordt vervangen door Viglo M2. 
Viglo M2 - K.s N.V. C.W. Pannevis, Delft. 
Een halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Cladosporium. 
Onderscheidt zich van Viglo M eigenlijk alleen door de onvatbaarheid voor de 
B-fysio's. 
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Yirocross - K.s N.V. J. Bruinsma, Naaldwijk, 
Een halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor de A-fysio's maar vatbaar voor 
de B-fysio's van Cladosporium. 
Vertoont in gewas veel overeenkomst met Topcross hbs lang geleed en open. 
Een zeer sterke groeier. Gaf zelfs bovenin een zeer sterke groei te zien. 
Vaak zeer lange trossen. De zetting was goed. Kwam zeer vroeg in produktie. 
Een middelmatig zware tomaat. Gaf veel kriel. 
Opvallend is de zeer geringe gevoeligheid voor mozaiekvirusj de planten 
bevatten wel virus maar de groei en de zetting lijden er niet zichtbaar 
onder. De kwaliteit zal nog moeten worden verbeterd. 
Westlandoross (voorheen 64052) - K. s N.V. J. Bruinsma, Naaldwijk. 
Een halfgroen hybrideras. Onvatbaar voor de A- en de B-fysio's van 
Cladosporium. 
Een vrij open gewas dat aan Ailsa Craig doet denken. Een goede groeier. 
Goede zetting ook bovenin het gewas. Ongeveer even vroeg als Extase. 
Een vrij fijne tomaat, iets lichter dan Extase. Goede kwaliteit. 
BLEKE ZAADVASTE RASSEN 
Allround - K.s Leen de Mos, Naaldwijk. Kwekersrecht5 i960. 
Bleek zaadvast ras. Vatbaar voor Cladosporium. 
Een fors open Moneymakergewas, dat reeds als pas verspeende plant opvalt, 
doordat zaadlobben ("oren") en bladeren schuin omhoog staan. 
De bladeren zijn wat donkerder groen dan van Moneymaker. Later staan ook 
de trossen vaak schuin omhoog, vooral op te groeikrachtige grond en als 
de planten behoefte hebben aan water en bij hogere tempera t-nwr. 
Aan het voorkomen van kniktrossen zal dan alle aandacht moeten worden 
besteed. Indien gelijk geplant met Moneymaker komt dit ras duidelijk 
later in produktie. De zeer krachtige groei maakt het evenwel mogelijk 
een oudere plant uit te poten. Gaf ook later in de teelt een zware tomaat, 
zwaarder dan Moneymaker. Mits de groei niet te sterk is, zijn zetting, 
vorm en kleur goed. Op de juiste plaats geteeld (b.v. in oudere kassen met 
weinig groei en desnoods iets kurkwortel) en mits goed behandeld kan dit 
ras zeer produktief zijn. In de stookteelt is met dit ras nog weinig 
ervaring. 
Allround Méres - K.s Leen de Mos, Naaldwijk. Kwekersrecht 1965» 
Bleek zaadvast ras. Onvatbaar voor de A-fysio's, maar vatbaar voor de 
3-fysio's van Cladosporium. 
Yertcïxl in vele opzichten overeenkomst met Allround, Groeit nog iets 
sterker dan Allround. Duidelijk later dan Moneymaker. Gaf iets meer ge-
barsten tomaten dan de andere bleke rassen. Men raadplege ook de beschrij-
ving van Allround. 
Beproevenswaard op gronden met weinig groeikrachtj op gronden die enigszins 
groeikrachtig zijn is voorzichtigheid geboden. 
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Ascona - K.s A. Vogelaar, Poeldijk. 
Een bleek zaadvast ras. Vatbaar voor Cladosporium. 
Doorgroei redelijk. Kwam later in produktie dan Moneymaker. Gaf een vrij 
fijne, zeer hoogronde tomaat. 
We oogsten nogal wat kriel. Kwaliteit voldoende. 
Bertha - K.s J.P. Rood, Wateringen. 
Een bleek, zaadvast ras. Vatbaar voor Cladosporium. 
Een zelftopper. Groeit trager dan Moneymaker. Het bladoppervlak is 
gering. De onderste bladeren hangen sterk naar beneden. Bloeide vroeger 
dan Moneymaker. De trossen zitten dicht opeen, dikwijls zitten er maar 
1 of 2 bladeren tussen de trossen. Rijpt zeer vroeg. 
De tomaten zijn vrijwel allemaal bonken, en meerhokkig. Gaf zeer weinig 
kriel. Zwak wortelgestel. 
Blanke Medaniet - K.% J.P. Rood, Wateringen. 
Bleek zaadvast ras. Een aantal planten werd door de A-fysio's aangetast. 
Vatbaar voor de B-fysio's van Cladosporium. 
Het gewas is meer open dan dat van Moneymaker. Groeit wat kalmer dan 
Moneymaker. De eerste tros zat wat hoger en bloeide ook wat later. 
Later dan Moneymaker. Ongeveer even zwaar als Moneymaker. 
Bleke Cromco (Nr.59) - K.s A. Vogelaar, Poeldijk. Kwekersrecht! 1964« 
Een bleek, zaadvast ras. Vatbaar voor Cladosporium. 
Groeit sneller dan Moneymaker. Het gewas doet aan Glory denken, maar de 
bladeren zijn langer en meer open. Hierdoor en door de wat langere inter-
nodien vormt Bleke Cromco een zeer breed en zeer open gewas. De eerste 
tros zit hoger dan bij Moneymaker. Vaak zijn de ijle trossorv opvallend 
groot. De eerste vruchten kwamen iets later dan die van Moneymaker, daarna 
rijpten de vruchten, die in het begin goed van stuk waren, vrij snel af. 
Later werd vrij veel kriel geoogst, zgn. "staartvruchten". Als regel goed 
produktief. De tomaten zijn dikwijls nogal plat en ook vaak wat gerjbd 
rond de steel. Werd spoedig door Cladosporium aangetast. 
Blesto (voorheen nr.121) - K.s N.V. Rijk Zwaan, Rotterdam. Kwekersrecht 
1967. 
Een bleek zaadvast ras. Vatbaar voor Cladosporium. 
Het blad is langer en meer open dan dat van Moneymaker, de internodiën 
zijn ook langer en het gewas is vrij fijn. Hierdoor ontstaat een gewas 
dat meer aan een groen ras dan aan een Moneymaker doet denken. De eerste 
tros zit ook hoger dan bij de Moneymaker selecties. Groeit snel onhoog 
en stuukt spoedig boven Moneynaker uit. Vaak lange trossen waarvan de 
netting wel eens te wensen overlaat en die soms nogal wat punttomaten 
geven. Begon zeer vroeg te bloeien. Kwam duidelijk vroeger in produktie 
dan Moneymaker. Voor een bleek ras was de vorm en de kleur zeer goed; 
duidelijk beter van kwaliteit dan Moneymaker. De tomaat is hoogrond en 
bezit vaak een tepeltje. Gaf in onze proeven een relatief zeer fijne 
tomaat, naar boven toe wordt dit beter. Desondanks bleef Blesto in pro-
duktie praktisch niet achter bij Moneymaker. 
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Fortuna - K.s N.V. Gebr. v.d. Berg, Naaldwijk. Kwekersrecht 1957« 
Een bleek, zaadvast ras. Vatbaar voor Cladosporium. 
Valt op door de voornamelijk enkel geveerde bladeren (zgn. aardappelblad), 
die vooral onderaan de plant sterk naar beneden hangen. De eerste tros 
zat laag en bloeide vroeg. Een van onze vroegste rassen. 
In het begin van de pluk goed van stuk. De vorm laat nogal eens te wensen 
over en na enkele trossen gaan de groei, de zetting en het vruchtgewicht 
achteruit. 
Werd nogal sterk door Cladosporium aangetast. 
Goldmaker - K.% N.V. C.W. Pannevis, Delft. Kwekersrecht; 1962 
Een bleek, zaadvast ras. Vatbaar voor Cladosporium. 
Een vrij snal en wat open gewas. Doorgroei matig. Minstens zo vroeg als 
Moneymaker. Vooral in het begin van de teelt vaak zwaarder van stuk. 
Op groeikrachtige gronden is daardoor de kans op een wat minder goede 
kwaliteit groter dan bij Moneymaker. Leek goed produktief. 
Minerva (Nr.810) - K.s N.V. Gebr. v.d. Berg, Naaldwijk. Kwekersrecht 1965. 
Dit ras wordt door de kweker uit de handel genomen. 
Moneymaker (Ajax, Donor. Moneydor, Victor, Victory, Vremo-Moneymaker, 
Monprecos, Yelvic enz.) - K.s F. Stonor, Southampton, Engeland. 
Een bleek zaadvast ras. Vatbaar voor Cladosporium. 
Wordt nog vrij veel geteeld in de stookteelt en de koude teelt maar heeft 
de laatste jaren veel terrein moeten prijs geven aan de rassen die onvat-
baar zijn voor de A- en B-fysio's van Cladosporium, die bovendien een 
betere doorgroei vertonen. 
Vormt een vrij dicht gewas| het bied is vrij kort, het gewa<j is kort geleed. 
Bovenin het gewas laat de groeikracht vaak te wensen over hetgeen de zetting 
ongunstig beinvloed. De eerste vruchten zijn meestal vrij vlug plukrijp, 
de volgende tomaten rijpen trager, zodat de goede nieuwe hybriderassen meestal 
eerder een opbrengst van enige betekenis geven. Op groeikrachtige gronden, 
of wanneer door teeltmaatregelen de groei te fors is geworden of wanneer de 
zetting te wensen overlaat, hebben vooral de grove selecties aan de onderste 
trossen spoedig last van holle, wankleurige en kantige tomaten. Niet gevoe-
lig voor groenkragen. Dit, gecombineerd met de betere kwaliteit die de 
Moneymaker-selecties vaak bovenin geven, hebben Moneymaker jaren lang verre-
weg het belangrijkste ras doen zijn in de wat latere stookteelt en de koude 
teelt. De Moneymakerselecties waren over het algemeen goed produktief mits 
men er in slaagde het gewas vrij van Cladosporium te houden. 
Moneyma,?- - K. s N.V« Gebr. v.d. Berg, Naaldwijk. 
Een bleek zaadvast ras. Vatbaar voor Cladosporium. 
Door de hangende blaadjes een smal en opvallend gewas. Een vrij goede 
groeier met een redelijke doorgroei. Was iets vroeger dan Moneymaker. 
Leek goed produktief. Het gemiddeld vruchtgewicht verschilde weinig van dat 
van Moneymaker. De kleur liet aanvankelijk te wensen over. 
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Moneys-print - K. ; N.V. Gebr. Berg, Naaldwijk. 
Een "bleek zaadvast ras. Vatbaar voor Cladosporium, 
Vormt een vrij dun gewas. Doorgroei matig. Duidelijk vroeger dan Moneymaker. 
Vooral in het begin van de teelt liet de vorm te wensen over. 
Monklp,dex (Nr.6123) - K. s N.V. Gebr. v.d. Berg, Naaldwijk. Kwekersrecht 1964. 
Een bleek zaadvast ras. Onvatbaar voor de A-fysio's, maar vatbaar voor de 
B-fysio's van Cladosporium. 
Een matig zwaar, gedrongen, Moneymakergevas. Vlak onder de kop zijn de stengel 
en de bladstelen enigszins paars gekleurd. Groeide vrij traag en de door-
groei was matig. Bloeide laat. 
Nr. 59 - Leen de Mos, Naaldwijk. 
Een bleek zaadvast ras. Onvatbaar voor de A-fysio's, vatbaar voor de B-fysio's 
van Cladosporium. 
Vormt een vrij zwaar, Allroundachtig gewas, maar groeit wat rustiger en is 
wat meer open. Doorgroei goed, ongeveer even vroeg als Moneymaker. Was in 
onze proef goed produktief, maar duidelijk fijner van stuk. Kwaliteit goed. 
Nr.6607 - A. Vogelaar, Poeldijk. 
Een bleek zaadvast ras. Onvatbaar voor de A-fysio's, maar vatbaar voor de 
B-fysio's. 
Een open gewas. Doorgroei matig. 
Was in onze proef duidelijk later dan Moneymaker. In het begin van de teelt 
ietsje fijner dan Moneymaker, over de gehele teelt genomen was er weinig 
verschil. De kwaliteit liet te wensen over. 
Osiris - K.î N.V. Rijk Zwaan, Rotterdam. Kwekersrecht 1964» 
Een bleek, zaadvast ras. Vatbaar voor Cladosporium. 
Vormt een vrij smal gewas dat wat meer open is dan dat van Moneymaker, 
Opvallend kort afstaand blad. Groeikracht vrij sterk, doorgroei wat beter 
dan van Moneymaker, maar meestal minder dan van enkele goede bleke hybride-
rassen. Begint later te bloeien dan vele Moneymaker-selecties. Komt ongeveer 
gelijk met Moneymaker. Gaf een zware afgeplat bolvormige tomaat, waarvan 
bij sterke groei vorm en kleur te wensen overlaten. Het gemiddeld vrucht-
gewicht ligt hoger dan van de meeste Moneymakerselecties. De kleine vruchten 
zijn hoogrond. Soms vertoont Osiris tepeltjes. Was £-oed produktief en gaf 
weinig kriel. 
Pollux (Nr.820) - K.s N.V. Gebr. v.d. Berg, Naaldwijk. Kwekersrecht iy&%. 
Een bleek zaadvast ras. Onvatbaar voor de A-fysio's, maar vatbaar voor ie 
B-fysiü's van Cladosporium. 
La-r »er geleed gewas dan Moneymaker. De stengel is wat dunner dan van 
Moneymaker en in de top m.o.m. paars gekleurd. De donkergroene, vrij dikke 
m.o.m. glanzende bladeren zijn weinig ingesneden en staan wat bol, waardoor 
het gewas een open indruk maakt. De meeste trossen waren vrij klein. 
Kwam vroeg in produktie, was matig produktief, gaf veel kriel en nogal wat 
gescheurde vruchten. 
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Frimero (Bleke Hr.1, Roco Nr.1) - K.s N.V. Eocd en Co., Loosduinen. 
Een bleek zaadvast ras. Vatbaar voor Cladosporium. 
Het gewas lijkt veel op dat van Moneymaker, maar is wat langer geleed 
en de bladeren staan wat meer uit. Doorgroei middelmatig. De eerste tros 
zit hoger dan bij Moneymaker. Vaak zeer grote trossen met veel punttomaten. 
Kwam iets vroeger dan Moneymaker in produktie. De vrucht is fijner dan 
van de meeste Moneymaker-selecties en vaak wat plat. Vorm en kleur waren 
niet mooi. Goed produktief. 
Red King - K.s Nunhem's Zaden, ïïaelen (L.). Kwekersrecht aangevraagd. 
Een bleek zaadvast ras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Cladosporium. 
Een vrij open, smal gewas. De doorgroei wisselde van plant tot plant. 
Vroeger dan Moneymaker maar ook duidelijk fijner. Kwaliteit goed. Red King 
gaf iets meer gescheurde tomaten dan de andere bleke rassen. 
Renatus - K.s N,V. Rijk Zwaan, Rotterdam. Kwekersrecht 1961. 
Een bleek zaadvast ras. Vatbaar voor Cladosporium. 
Het gewas doet aan Moneymaker denken, maar de bladeren zijn wat donkerder 
en wat meer open, dan die van Moneymaker. Ook iets langer geleed. Groeide 
wat sneller dan Moneymaker. De doorgroei in de kop was weinig beter dan van 
Moneymaker. De meeste trossen zijn groter dan van de meest gebruikelijke 
Moneymakerselecties. Kwam meestal wat later in produktie dan Moneymaker. 
Gaf een vrij fijne, mooie, hoogrondetomaat? fijner dan Moneymaker. 
De kleur liet wat te wensen over. Op wat minder groeikrachtige grond kan 
Renatus te fijn worden. 
Roda - K. s J.P- Rood, Wateringen. 
Een bleek zaadvast ras. Vatbaar voor Cladosporium. 
Het nogal brede, open gewas lijkt het meest op dat van Glory. De inter-
nodiën zijn evenwel slechts iets langer dan bij Moneymaker. Doorgroei matig. 
Had veel opvallend grote trossen. De eerste tros zat hoger en bloeide later 
dan bij Moneymaker. De zetting liet vooral bovenin het gewas te wensen over. 
Kwam duidelijk later in produktie dan Moneymaker. De eerste tomaten waren 
even zwaar als die van de Moneymaker, maar het gemiddeld vruchtgewicht 
liep nogal terug. Er werd nogal wat kriel geoogst. De onrijpe tomaten zijn 
opvallend bleek. Vorm en kleur waren goed. 
Rovic (Nr.233) - K.? N.V. T. v.d. Beukei Azn., Monster. Kwekersrecht 1965. 
Een bleek zaadvast ras. Vatbaar voor Cladosporium, 
Een vrij zwaar gewas dat wat op dat van Moneymaker lijkt maar wat meer open 
is. Doorgroei matig. 
Lüter iaat Moneymaker. Gaf vooral in het begin van de teelt een zeer zware 
tonaatj zwaarder dan van de meeste Moneymakerselecties. De vruchten zijn 
donkerder dan van de meeste andere bleke rassen en lijken wat de vorm betreft, 
veel op die van het groene, zaadvaste ras Robar. Vorm en kleur lieten te 
wensen over. 
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Sorba - K.s N.V. Rood en Co., Loosduinen. 
Een bleek zaadvast ras. Onvatbaar voor de A-fysio's, maar vatbaar voor de 
B-fysio's van Cladosporium. 
Het gewas lijkt veel op dat van Moneymaker, maar de internodiön zijn iets 
langer en de eerste tros zit wat hoger. Groeit iets langzamer dan 
Moneymaker. Kwam ongeveer gelijk met Moneymaker in produktie; staat in 
produktiviteit dicht bij Moneymaker; de vruchten zijn evenwel wat zwaarder. 
De kwaliteit was redelijk. 
Tarzan (Titan, Nr.179) - K.% N.V. Rood en Co., Loosduinen. Kwekersrecht 1966. 
Een bleek zaadvast ras. Onvatbaar voor de A- en de B-fysio's van Cladosporium. 
Een zeer sterke groeier die een opvallend zwaar, hard en donkergroen gewas 
vormt. Groeit beter door dan Moneymaker en zet, vooral als de groei van de 
Moneymaker wat te wensen overlaat, ook beter. De vrij kleine eerste trossen 
zitten veel hoger dan bij Moneymaker en bloeien later. Bij enigszins sterke 
groei laat de zetting van Titan spoedig te wensen over en als gevolg daar-
van ook de produktie. Duidelijk later dan Moneymaker; de eerste tomaten 
zijn fijner dan van Moneymaker. Doordat aan het eind van de pluk de vruchten 
zwaarder zijn dan die van Moneymaker, was er over de gehele oogst gerekend, 
geen verschil in gemiddeld vruchtgewicht. De tomaat is in onrijp stadium 
donkerder gekleurd dan de andere bleke rassen. Vorm en kleur waren goed. 
Een vrij hoogronde tomaat. Heeft een sterker wortelgestel dan Moneymaker. 
Telstar A - K.s Leen de Mos, Naaldwijk. 
Een bleek zaadvast ras. Onvatbaar voor de A-fysio's, maar vatbaar voor de 
B-fysic * s van Cladosporium. 
Een stevig, vrij ruim Moneymakergewas met matig grote bladeren. Groeit 
nogal sterk en groeit beter door dan Moneymaker. De eerste tros is vaak 
vrij klein en zit relatief vrij hoog. Bloeide wat later en kwam ook nogal 
wat later in produktie dan Moneymaker, maar vroeger dan Allround. Aan het 
eind van de teelt komen de kilo's los, en dan is Telstar A ook beter van 
stuk. De vruchten waren stevig, en iets fijner en wat hoger dan van 
Moneymaker. Bij te sterke groei kan de zetting en de kwaliteit te wensen 
overlaten. 
Telstar B - K.% Leen de Mos, Naaldwijk. 
Een bleek zaadvast ras. Onvatbaar voor de A-fysio's van Cladosporium, maar 
vatbaar voor de B-fysio's. 
Vertoont zeer veel overeenkomst met Telstar A. Het gemiddeld vruchtge>richt 
van Telstar B ligt iets lager, 
Topto - K. ; Vreeken's Zaden, Dordrecht. 
Di "; ras is door de kweker uit de handel genomen. 
Vremo - Moneymaker - K.s Leen de Mos, Naaldwijk. 
Een bleek zaadvast ras. Vatbaar voor Cladosporium. 
Onderscheidde zich in onze proef van een veel geteelde Moneymakerselectie 
door de iets fijnere vruchten en door de iets betere vorm. 
Zie verder de beschrijving van Moneymaker. 
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Yelvic resistent - K. s N.V. T. v.d. Beukei Ar,n., Monster. 
Een bleek zaadvast ras. Onvatbaar voor de A-fysio's, maar vatbaar voor de 
B-fysio's van Cladosporium. 
Het gewas lijkt veel op dat van Moneymaker, maar is wat korter geleed. 
Groeikracht middelmatig. De eerste tros zat wat hoger dan bij de meeste 
Moneymakerselecties en begon later met de bloei. Duidelijk later dan 
Moneymaker? wekte niet de indruk produktiever te zijn dan Moneymaker. 
Wel werden na afloop van de teelt meer groene tomaten geplukt dan van 
Moneymaker. Een middelmatig zware tomaat. De vorm liet af en toe te wensen 
over. 
BLEKE HYBRIDERASSEN 
Avires (Nr.66611) - K.; N.V. J. Bruinsma, Naaldwijk. 
Een bleek hybrideras. Vatbaar voor Cladosporium. Tolerant tegen TMV 
(tomatemozalekvirus)i d.w.z. het virus kan wel in de plant doordringen 
maar de plant lijdt er niet zichtbaar onders groei en zetting gaan 
normaal door» Alleen bij zware infectie iets bonte koppen. 
Vormt een open gewas, maar is niet zo lang geleed als Supercross van het-
zelfde selectiebedrijf. Goede groeier? doorgroei zeer goed. Was duidelijk 
vroeger en zeker zo produktief als Moneymaker. De tomaten waren aanvanke-
lijk duidelijk zwaarder dan die van Moneymaker, later werd het verschil 
kleiner. De kwaliteit liet o.i. af en toe te wensen over. 
Briljant Ster - K-; N.V. J. Bruinsma, Naaldwijk. 
Een bleek hybrideras. Vatbaar voor Cladosporium. Vrij laat; geeft als 
regel een zware tomaat, waarvan de kwaliteit nog wel eens te wensen over-
laat. Bij narijpen van 'groen' geplukte tomaten b.v. aan het eind van een 
herfstteelt of een late koude teelt, blijft Briljant Ster steviger dan 
vele andere rassen. Werd later dan de meeste andere vatbare rassen door 
Cladosporium aangetast. 
Cheerio A (Cheerio 1, nr.969) - K.s N.V. A. Zwaan Jr., Enkhuizen. 
Door dezelfde firma wordt ook in de handel gebracht Cheerio B (Cheerio 2, 
nr.970). 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A-fysio's,, maar vatbaar voor de 
B-fysio's van Cladosporium. 
Vertoont zeer veel overeenkomst met Cheerio B, maar is iets fijner, 
waardoor het vermoeden ontstond dat dit ras op wat minder groeikrachtige 
grond wel eens te fijn zou kunnen worden. Cheerio A is te vergelijken 
met Eaxocross A. Goede kwaliteit. 
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Cheerio B (Cheerio 2, Nr.970) - K.s N.V. A. Zwaan Jr., Enkhuizen 
Door dezelfde firma wordt ook in de handel gebracht Cheerio A 
(Cheerio 1, Nr.969), 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A-fysio's, maar vatbaar voor de 
B-fysio's van Cladosporium. 
Het gewas vertoont veel overeenkomst met Moneymaker, maar is wat meer open. 
Groeit meestal wat minder sterk. Doorgroei matig. Kwam gelijk met Moneymaker 
of iets vroeger in produktie, maar duidelijk later dan de ook wat fijnere 
Maascross. Ook de middelmatig zware vrucht vertoont veel overeenkomst met 
Moneymaker, en kan onder te groeirijke omstandigheden wel eens wat minder 
mooi van vorm worden. Meestal is overigens de vorm beter dan van vele 
Moneymakerselecties. In de niet al te vroege, koude teelt zijn met dit ras 
goede ervaringen opgedaan. 
Cheerio 40 - K.s N.V. A. Zwaan Jr., Enkhuizen. 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A-fysio's, maar vatbaar voor de 
B-fysio's. 
Vertoont zeer veel overeenkomst met Cheerio B, maar groeit iets beter door. 
Niet later dan Cheerio B, Aanvankelijk wel zo zwaar als Cheerio B$ later in 
de teelt vrijwel gelijk in gemiddeld vruchtgewicht. Men raadplege verder de 
beschrijving van Cheerio B. 
Colvic (BMR) - K.s N.V. T. v.d. Beukei Azn., Monster. 
Een bleek hybrideras. Vatbaar voor Cladosporium. 
Een vrij smal en open, niet zwaar gewas. Doorgroei matig. Duidelijk vroeger 
dan Moneymaker. Kwaliteit goed. Wat fijner dan Moneymaker. 
Corona - K.s Rood en Co., Loosduinen. 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A- en de B-fysio's van Cladosporium. 
Het gewas vertoont nogal wat overeenkomst met dat van Moneymaker, maar de 
internodiSn zijn iets langer en de eerste tros zat nogal wat hoger. 
G-roeit iets beter door dan Moneymaker. Kwam in een koude- en in een Lerfst-
teelt ongeveer gelijk met Moneymaker5 leek iets produktiever dan Moneymaker 
maar anderzijds was de kwaliteit van Moneymaker wel zo goed. Het gemiddeld 
vruchtgewicht lag iets hoger dan dat van Moneymaker. 
Eurocross A - K.s N.V. J. Bruinsma, Naaldwijk 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A-fysio's maar vatbaar voor de 
B-fysio's van Cladosporium 
Het gewas lijkt op dat van Moneymaker, maar is wat langer geleed. Vroeg. 
Vertoont zeer veel overeenkomst met Eurocross B, die iets minder fiji- is. 
Alleen Le gebruiken in de koude teelt op nieuwe, zeer groeikrachtige 
gxonden. Wij geven overigens de voorkeur aan Eurocross B. 
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Eurocross B - K.s N.V. J. Bruinsma, Naaldwijk. 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A-fysio's, maar vatbaar voor de 
B-fysio's van Cladosporium. 
Een open Moneymakergewas. Internodi'én langer dan van Moneymaker. Een van onze 
vroegste bleke rassen; komt dikwijls 5 a 7 dagen eerder in produktie dan 
Moneymaker. Een vrij fijne, mooi ronde tomaat. Mits de grond voldoende groei-
kracht heeft, is Eurocross B goed prcduktief. Is op wat oudere en minder groei-
krachtige grond te fijn en dan laat ook bijna steeds de prodvktiviteit te 
wensen over. Plotseling toename van de beschikbare hoeveelheid bodemvocht 
en/of plotselinge vermindering van verdampings-mogelijkheden leiden gemakke-
lijker dan bij vele andere rassen tot gescheurde vruchten. Wij geven de 
voorkeur aan Maascross,.' die in vele kenmerken en eigenschappen met Euro-
cross B overeen komt, maar een betere groei o.a. (en zetting) in de kop 
vertoont en onvatbaar is voor de A- en B-fysio's van Cladosporium. 
Forma - K.s N.V. Sluis en Groot, Enkhuizen. 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A-fysio's, maar vatbaar voor de 
B-fysio's van Cladosporium. Tussen Forma en M.M. van de N.V. C.W. Pannevis, 
te Delft, kon geen verschil worden aangetoond. 
Voor beschrijving zie daarom M.M. 
Globeresist - K.s N.V. Gebroeders Sluis, Enkhuizen. 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A-fysio's, maar vatbaar voor de 
B-fysio's van Cladosporium. 
Het vrij open gewas vertoont meer overeenkomst met de Ailsa Craigselecties 
dan met. Moneymaker. Ook duidelijk langer geleed dan Moneymaker. 
Groeikracht middelmatig! goede doorgroei. Ongeveer even vroeg als Moneymaker. 
Meestal ligt het gemiddeld vruchtgewicht, althans in het begin van de teelt 
iets beneden dat van Moneymaker. Globeresist is iets zwaarder dan Eurocross 
B en Maascross. Vooral in het begin van de teelt was Globeresist beter van 
kwaliteit dan Moneymaker. 
Wij geven de voorkeur aan Globeset (Globeresist RR). 
Globeset (Globeresist RR) - K.s N.V. Gebroeders Sluis, Enkhuizen. Kwekers-
recht aangevraagd. 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Cladosporium,. 
Geeft voor een bleek ras een breed en open gewas (lange, open bladeren en 
zeer lange internodiën). Gaf een zeer vlotte groei te zien en groeide ook 
bovenin zeer goed door. Ongeveer even vroeg als Moneymaker, waarschijnlijk 
iets vroeger dan Globeresist. De eerste vruchten zijn wat fijner dan van 
Moneymaker, maar het gemiddeld vruchtgewicht over de gehele teelt verschilt, 
doordat de tomaten bovenin beter uitgroeien zeer weinig van die van Moaey-
nnker. Vorm en kleur goed; ronder dan Moneymaker. Was in enkele oriënterende 
proefjes in de koude- en herfstteelt zeer produktief. 
Beproevenswaardig voor de koude en de nateelt. 
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Happy (Nr.121) - K.5 W.P.J, de Ruiter eu Zn,, Bleiswijk. 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A- en de B-fysio's van Cladosporium. 
Een open Moneymakergewas. Groeit sneller en beter door dan Moneymaker en is 
ook langer geleed. Eet gewas is wat breder en donkerder groen dan dat van 
Moneymaker. De eerste trossen zitten wat hogerj de meeste trossen zijn vrij 
kort en gedrongen. Bloeit ongeveer gelijk met Moneymaker. De eerste vruchten 
kwamen gelijk met die van Moneymaker1 daarna rijpte het ras wat sneller 
waardoor het gewas wat eerder afgeoogst was. De vorm en de kleur waren 
duidelijk beter dan van Moneymaker. De tomaten waren nogal fijn, desondanks 
was de hoeveelheid kriel gering. Gaf iets meer gebarsten tomaten dan de 
andere bleke rassen. Te vergelijken met IJsselcross maar het gemiddeld 
vruchtgewicht van Happy ligt iets hoger. Lijkt zich op lichte zandgrond 
beter thuis te voelen dan op zwaardere gronden. 
Jupiter - K.s A. Vogelaar, Poeldijk. 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A-fysio's, maar vatbaar voor de 
B-fysio's van Cladosporium. 
Een open, lang geleed Moneymakergewas en vrij ijle trossen. Goede doorgroei. 
De eerste tros zit hoger dan bij Moneymaker. Iets vroeger dan Moneymaker. 
Goede kwaliteit. De kleur was zeer goed. V/as goed produktief. 
MM (Meeldauwresistente Moneymaker) - K.s N.V. C.W. Pannevis, Delft. 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A-fysio's, maar vatbaar voor de 
B-fysio's van Cladosporium. 
Gewas iets meer open dan van Moneymaker. Doorgroei middelmatig. Komt ongeveer 
gelijk met Moneymaker in produktie. Het gemiddeld vruchtgewicht ligt als 
regel wat lager dan van de meeste Moneymakerselecties. 
MM Extra (2305, MM 14) - K.: N.V. C.W. Pannevis, Delft. 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A- en de B-fysio's van Cladosporium. 
Het forse gewas vertoont enige overeenkomst met dat van Surprise. Zeer goede 
doorgroei en zetting bovenin. Vrijwel even vroeg als Moneymaker. Het gemid-
deld vruchtgewicht verschilde weinig van dit van Moneymaker. Goede kwaliteit. 
Goed produktief. Gaf iets meer gescheurde tomaten dan de andere bleke rassen. 
Een beproevenswaardig ras voor wat minder groeikrachtige grond. 
MM Nova (2303, MM 12) - K.s N.V. C.W. Pannevis, Delft. 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Cladosporium. 
Een Moneymakergewas. Doorgroei matig. Ongeveer even vroeg als Moneymaker. 
Aanvankelijk iets fijner, later ongeveer even grof als Moneymaker. Goede 
kwaliteit. 
MM Super (2304, MM 13) - K.; N.V. C.W. Pannevis, Delft. 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Cladosporium. 
Een vrij open gewas. Goede doorgroei. Was in een rassenproef-1e beoordeling 
duidelijk vroeger dan Moneymaker en ook produktiever. Het gemiddeld vrucht-
gewicht verschilde aanvankelijk weinig van dat van Moneymaker, later in de 
teelt was MM Super meestal wat zwaarder. Goede kwaliteit. Beproevenswaard 
voor de late stook en koude teelt. 
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Maascross - K. s N.V. J. Bruinsma, Naaldwijk. Kwekersrecht ^Gb. 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Cladosporium. 
Een open Moneymakergewas, te vergelijken met Eurocross B. Het gewas is vaak 
wat lichtergroen dan Moneymaker. In rassenproeven is dit ras vaak een van 
de eerste die de draad bereikt. Groeit bovenin beter door dan Eurocross B, 
hetgeen meestal de zetting en de vruchtgrootte ten goede komt. Bloeit meestal 
nog iets eerder dan Moneymaker. Komt els regel nog iets vroeger dan Eurocross 
B en is voor zover ons bekend het vroegste bleke ras dat in Nederland in de 
handel is. Een tamelijk fijne tomaat, iets zwaarder dan Eurocross B. 
Wordt naar boven toe dikwijls zwaarder. Op stugge of oude, minder groei-
krachtige grond laat de vruchtgrootte te wensen over en als gevolg daarvan 
ook de produktiviteit, en soms zelfs de vroegheid. Meestal geeft Maascross 
een tomaat van uitstekende kwaliteit? maar, hoewel minder dan de meeste 
andere bleke rassen is ook Maascross gevoelig vooral voor vorm en kleuraf-
wijkingen als de groei te weelderig is, b.v. op veenachtige gronden. 
Wat gevoeliger voor scheuren dan vele andere bleke rassen, wanneer plotseling 
de beschikbare hoeveelheid bodemvocht toeneemt en/of de verdampingsmogelijk-
heden (plotseling) verminderen. Wij zien in Maascross een ras speciaal voor 
lichtgestookte en koude teelten op goed groeikrachtige gronden. 
Monex - K.s Fa. van Hemert en Co., en N.V. Oudijk-Wulfse, beiden te Waddinx-
veen. 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A-fysio's, maar vatbaar voor de 
B-fysio's van Cladosporium. 
Het gewas vertoont veel overeenkomst met dat van Moneymaker. Kwam ongeveer 
gelijk met Moneymaker in produktie. De tomaat is goed van vorm en kleur§ 
wat hoger dan die van Moneymaker. Vooral in het begin van de pluk ook wat 
fijner* 
Monevglobe (Monresist RR) - K.s N.V. Gebroeders Sluis, Enkhuizen. Kwekersrecht 
aangevraagd. 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Cladosporium. 
Het gewas vertoont veel overeenkomst met dat van een goed gegroeide 
Moneymaker. Doorgroei duidelijk beter dan van Moneymaker. Ongeveer even vroeg 
als Moneymaker. De eerste tomaten zijn meestal iets fijner dan die van 
Moneymaker, later in de teelt zijn de tomaten van Moneyglobe vaak zwaarder 
dan van Moneymaker. Goed produktief. Kwalitatief vaak beter dan Moneymaker. 
Een beproevenswaardig ras voor de stookteelt. 
Moneymaker MR a - K.s A. Vogelaar, Poeldijk. 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A-fysio*s maar vatbaar voor de 
B-fysio's van Cladosporium. 
Eer vrij open gewas. Doorgroei matig. Niet vroeger dan Moneymaker. Nogal wat 
fij:.:.er dan Moneymaker vooral in het begin van de teelt. Goede kwaliteit. 
Moneymaker meeldauwvri.i - K. s N.V. Struik en Co., Enkhuizen. 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A-fysio's, maar vatbaar voor de 
B-fysio's van Cladosporium. 
Het gewas lijkt veel op dat van Moneymaker, maar is iets meer open. Kwam 
ongeveer gelijk met Moneymaker in produktie. Minstens even zwaar als 
Moneymaker. Staat ook kwalitatief dicht bij Moneymaker. Was goed produktief. 
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Moneyres - K. s Vreeken's Zaden, Dordrecht. 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A-fysio ' s, maar vatbaar voor de 
B-fysio's van Cladosporium. 
Gewas lijkt veel op dat van Moneymaker maar is iets langer geleed. In de 
kop meestal wat sterker dan Moneymaker. Ongeveer even vroeg als Moneymaker. 
Een niddelmatig zware tomaat. 
Monresist - K.s N.V. Gebroeders Sluis, Enkhuizen. 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A-fysio's, maar vatbaar voor de 
B-fysio's van Cladosporium, 
Het gewas lijkt veel op dat van een Moneymaker, maar is iets meer open. 
Een vrij rustige groeier die toch goed doorgroeit. Iets later dan Moneymaker. 
Ongeveer even zwaar als Moneymaker. Vruchtvorm en kleur als van Moneymaker. 
Leek goed produktief. 
Monvic (HMR) S N.V. T. v.d. Beukei Azn., Monster. 
Een bleek hybrideras. Vatbaar voor Cladosporium. 
Een vrij open gewas. Doorgroei redelijk. Zetting bovenin goed. Ongeveer 
even vroeg als Moneymaker. Het gemiddeld vruchtgewicht lag iets boven dat 
van Moneymaker. Kwaliteit vrij goed. 
Nemacross (65D26) - K.; N.V. J. Bruinsma, Naaldwijk. 
Een bleek hybrideras. Vatbaar voor Cladosporium. 
Volgens de inzender onvatbaar voor de meest voorkomende nematoden (M. arenaria 
en incognita). 
Een Moaeymakergewas met een goede doorgroei. Ongeveer even vroeg als 
Moneymaker. Eet gemiddeld vruchtgewicht lag iets beneden dat van Moneymaker. 
Goede kwaliteit, maar in Nemacross kwamen meer gebarsten tenten voor dan 
in de meeste andere bleke rassen. 
Nr.47 - K.s Enkhuizer Zaadhandel, Enkhuizen. 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A-fysio's, maar vatbaar voor de 
B-fysio's van Cladosporium. 
Een open Moneymakergewas, dat spoedig boven vele andere rassen uitstak. 
Kwam wat eerder dan Moneymaker in produktie, maar was vooral in het begin 
duidelijk fijner. Toch was Nr.47 in twee "rassenproeven-1e beoordeling" 
produktiever dan Moneymaker. Komt in kwaliteit ongeveer overeen met 
Moneymaker^ de vorm was aanvankelijk beter, maar bovenin waren vele tomaten 
te fijn. 
Nr.87 - K.s Leen de Mos, Naaldwijk. 
"Pen bi.eek hybrideras. Onvatbaar voor de A-fysio's, vatbaar voor de B-fjsio's. 
H.t gewas lijkt wel wat op dat van Moneymaker. Doorgroei matig. Ongeveer 
even vroeg als Moneymaker, maar althans in onze proef, duidelijk fijner. 
Kwaliteit goed. 
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Rodondo - K.% Rood en Co.» Loosduinen. 
Een bleek hybrideras. Vatbaar voor de A- en de B-fysio's van Cladosporium. 
Het gewas is meer open en langer geleed dan Moneymaker, en groeide ook wat 
sneller. Doorgroei matig. Begon iets eerder dan Moneymaker te bloeien en 
kwam duidelijk eerder in produktie. Het gemiddeld vruchtgewicht lag in het 
begin van de teelt wat beneden dat van Moneymaker? over de gehele teelt 
genomen was er weinig verschil met Moneymaker. De kwaliteit was voldoende. 
De produktiviteit was goed. 
Saturnus (Moneymaker MR b) - K.s A. Vogelaar, Poeldijk. 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A-fysio's maar vatbaar voor de 
B-fysio's van Cladosporium. 
Het gewas vertoont enige overeenkomst met dat van Moneymaker. Een mooi gewas 
met een redelijke doorgroei. Ongeveer even vroeg als Moneymaker. Vooral in 
het begin fijner van stuk dan Moneymaker. 
Splendor - K.s N.V. Rood en Co., Loosduinen, 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A- en de B-fysio's van Cladosporium. 
Een open gewas dat meer aan de groene rassen doet denken dan aan een bleke. 
De eerste tros zit ook nogal wat hoger dan bij Moneymaker. Groeide ook 
duidelijk sneller door dan Moneymaker. Doorgroei aan de draad aanzienlijk 
beter. Vroeger dan Moneymaker. Het gemiddeld vruchtgewicht lag iets beneden 
dat van Moneymaker? er werd ook iets meer kriel geplukt. V/as in twee 
"rassenproef-1e beoordeling" produktiever dan Moneymaker. Kwaliteit goed. 
Sunrise - K.s U.V. Enkhuizer Zaadhandel. Kwekersrecht aangevraagd. 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A- en B-fysio's van Cladosporium. 
Goede doorgroei. Ongeveer even vroeg als Moneymaker. Het gemiddeld vrucht-
gewicht lag in het begin van de teelt duidelijk lager dan van Moneymaker, 
later werd dit verschil kleiner. Kwaliteit goed. 
Superball -K.s U.V. Gebr. v.d. Berg, Naaldwijk. 
Een bleek zaadvast ras. Vatbaar voor Cladosporium. 
Zeer kalme groeier. Doorgroei zeer matig. Ongeveer even vroeg als Moneymaker. 
Gaf een zware, zeer hoogronde tomaat. De kleur liet aanvankelijk nogal te 
wensen over. 
Supercross - K.s N.V. J. Bruinsma, Naaldwijk. 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A- en de B-fysio's van Cladosporium. 
Opvallend is de zeer geringe gevoeligheid voor tomatemozaiekvirus. Alhoewel 
kon worden aangetoond dat de planten wel virus bevatten was dit niet of 
nauwelijks zichtbaar en was de zetting en de doorgroei belangrijk beter dan 
van de andere rassen. 
Het gewas doet herinneren aan Topcross hb. Het is lang geleed en open. 
Een zeer sterke groeier. Weinig rassen vertonen bovenin zo'n zwaar gewas. 
Stak spoedig boven alle andere rassen uit. Begon later te bloeien dan de 
andere bleke rassen. Zeer goede zetting. Kwam vroeg in produktie. Een middel-
matig zware tomaat, die naar boven toe zwaarder wordt. De vorm viel tegen. 
Was zeer produktief. 
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Supreiiia RR (Ba 2) - K. s Gebroeders Sluis, Enkhuizen. Kwekersrecht aange-
vraagd. 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A- en de B-fysio's van Cladosporium. 
Het gewas lijkt vrij veel op dat van Surprise (de bladeren staan iets 
schuin omhoog) maar is iets zwaarder. Groeit nogal wat sterker en vormt een 
duidelijk zwaarder gewas dan Moneymaker. Zeer goede doorgroei. Iets later 
dan Moneymaker? als de groeikracht van de grond wat te wensen overlaat of 
wanneer Moneymaker aangetast wordt door 'meeldauw* waarschijnlijk produk-
tiever dan Moneymaker. Goede kwaliteit; duidelijk hoger van vorm dan 
Moneymaker. De sortering is soms wat fijn. Op gronden met een sterke groei 
oppassen voor steektrossen. 
Surprise - K.s Enkhuizer Zaadhandel, Enkhuizen. 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A-fysio's, maar vatbaar voor de 
B-fysio's van Cladosporium. 
De forse plant onderscheidt zich van Moneymaker door de iets omhoogstaande 
bladeren; mede hierdoor is het gewas wat minder "dicht". Groeikracht sterk. 
Groeit in het begin van de teelt wat sneller dan Moneymaker. Goede doorgroei. 
Op nieuwe en groeikrachtige gronden bestaat kans op steektrossen. Zetting 
bovenin dikwijls beter dan van Moneymaker. Soms zijn de trossen halverwege 
de plant rijkelijk groot. Iets later dan Moneymaker. De eerste vruchten zijn 
vaak iets fijner. Surprise rijpte goed door. Bovenin zijn de tomaten van 
Surprise vaak zwaarder dan van Moneymaker. Over de gehele teelt gerekend 
lag het gemiddeld vruchtgewicht iets lager dan van Moneymaker, Schijnt zich 
vooral thuis te voelen op de niet al te groeikrachtige gronden, en kan dan 
zeer produktief zijn. 
Surprise Cfr. - K.s Enkhuizer Zaadhandel, Enkhuizen. 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A- en de B-fysio's van Cladosporium. 
Het gewas lijkt erg veel op dat van Surprise, maar is nog iets zwaarder. 
Zeer goede doorgroei. Kwam praktisch gelijk met Surprise in produktie. 
Kwam ook in produktiviteit en vruchtgrootte ongeveer met Surprise overeen. 
De eerste tomaten waren wat fijn. Goede kwaliteit. 
IJsselcross - K.; N.V. J. Bruinsma, Naaldwijk. Kwekersrecht ^SSS. 
Een bleek hybrideras. Onvatbaar voor de A- en de B-fysio's van Cladosporium. 
Het gewas vertoont veel overeenkomst met dat van Moneymaker maar is iets 
langer geleed. Groeide vrij goed door, en begon relatief vroeg te bloeien. 
Iets vroeger dan Moneymaker, maar niet zo vroeg als Maascross. Gaf ee.i 
tamelijk fijne tomaat van zeer goede kwaliteit, Veinig kriel. Was goed 
produktief; op wat minder groeikrachtige grond bestaat echter het gevaar 
dat de tomaten te fijn worden. 
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Vr emo-Moneymaker 15 » 18 
Westlandcross 13 
Yelvic 15 
Yelvic resistent 19 
IJsselcross 26 
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